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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
struktur kepemilikan saham publik, debt covenant, political cost, dan 
growth terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan food and 
beverages yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dengan 
melihat pada laporan keuangan dan data dari Indonesian Capital 
Market Directory. Metode statistik yang digunakan adalah regresi 
berganda. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan 
saham publik dan political cost memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap konservatisme akuntansi. Pengaruh struktur kepemilikan 
saham publik tersebut adalah pengaruh yang positif, sedangkan 
political cost memiliki pengaruh negatif. Debt covenant dan growth 
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Analysis Factors Influence The Conservatism at Financial 
Statement Food and Beverages Companies Who Listed 




The purpose of this research is to test the influence 
ownership structure of public share, debt covenant, political cost, 
and growth to conservatism at food and beverages companies who 
listed in Indonesian Stock Exchange for period 2006-2008. The 
method of data collection is done by documentation by looking at the 
financial statement and data from Indonesian Capital Market 
Directory. The statistical method is done by used multiple linear 
regression. 
The result of research indicate that the ownership structure of 
public share and political cost have influence with conservatism. The 
ownership structure of public share have positive influence with 
conservatism, then political cost have negative influence. Debt 
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